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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak
Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna kepada
Allah dan yang sempurna (Roma, 12:2)
PERSEMBAHAN  :
1. Keluarga tercinta
2. Sahabat dan teman-teman
3. Almamater UMK
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ABSTRAK
PENGARUH KUALITAS PRODUK, WORD OF MOUTH COMMUNICATION,
DAN MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
PADA PT. KOBEKS JEPARA
SOPI’I
NIM. 2012-11-044
Pembimbing  1.  Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM
2.  Ratih Hesti Utami, P, SE, MM
Ketika produk tersebut dapat memberi kepuasan pelanggannya, maka tidak
semua produk dapat mendukung konsep pemasaran word of mouth, karena hal
tersebut sangat berkaitan dengan pengalaman penggunaan sebuah produk. Setelah
memperhatikan kualitas produk, pengaruh word of mouth communication konsumen
juga mempertimbangkan bagaimana mereka dan dengan tujuan apa mereka
dimotivasi oleh diri mereka sendiri (motivasi konsumen). Motivasi yang ada pada
seseorang (konsumen) akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada
tujuan mencapai sasaran kepuasan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas produk, word of mouth
communication dan motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian pada PT.
Kobeks Jepara secara berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 68. Sumber
datanya berupa data primer yang merupakan hasil penyebaran angket dan data
sekunder tentang gambaran mengenai obyek penelitian yaitu produk meubel,
pengolahan datanya menggunakan komputer program Statistic Product Service
Sollution (SPSS) Versi 17,0 yang merupakan program komputer untuk statistik,
dengan alasan agar hasil yang diperoleh lebih valid dalam menganalisis statistik
Regresi Berganda, serta uji kuesioner dengan validitas dan reliabilitas.
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian
ini serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan baik secara parsial
maupun berganda kualitas produk, word of mouth communication, dan motivasi
konsumen mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan
pembelian dengan masing-masig Sig < 0,05.
Kata Kunci : Kualitas produk, word of mouth communication, dan motivasi
konsumen, keputusan pembelian.
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THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY, WORD OF MOUTH
COMMUNICATION, AND MOTIVATION OF CONSUMERS AGAINST
PURCHASING DECISIONS AT PT. KOBEKS JEPARA
SOPI'I
NIM. 2012-11-044
The supervisor 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM
2. Ratih  Hesti Utami, P, SE, MM
When the product is able to the satisfaction of its customers, then not all of the
products can support the concept of word of mouth marketing, because it is so related
to the experience of the use of a product. After paying attention to product quality, the
influence of word of mouth communication consumers also consider how they are
and with what purpose they are motivated by themselves (consumer motivation). The
motivation of the person (consumer) will establish a behavior which is directed at
achieving the purpose of goal satisfaction.
This research aims to test the product quality, word of mouth communication
and motivation of consumers against purchasing decisions at PT. Kobeks Jepara is
double. The sample in this research as much as 68. The source of the data in the form
of primary data that is the result of the spread of the now and the secondary data
about the overview of the research object of furniture products, processing the data
using a computer program Product Service Statistics (SPSS) version no Sollution
17.0 is a computer program for statistics, arguing that the results obtained are more
valid statistical Multiple Regression in analyzing and testing the questionnaire with
validity and reliability.
From the results of data analysis and discussion that has been conducted in
this research as well as in accordance with the research objectives, it can be
concluded whether multiple or partial product quality, word of mouth
communication, and motivation of consumers have positive influence on purchase
decisions significantly with each masig Sig < 0.05.
Keyword: product quality, word of mouth communication, and motivation of
consumers, purchasing decisions.
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